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フリカの一国である。 全人口 34,443,603 人（ザ
ンジバル 981,754 人）（2012 年）( Government of 
Tanzania 2012)であり、国民の約 3 割が１日２ドル
以下での生活者（World Bank, WDI 2012）3) に当た
る。また一人当たり GNP は 609 US$であり、
UNDP の人間開発指標は第 152 位 / 187 カ国中 
（UNDP 2013:143）である。 
宗教は一国内で多様性が見られ、イスラム教が



































ている（以下、本章につき、World Bank 1975, 1990, 
2002, 2003 他、雨宮 2007）。タンザニアに対して
は、世界銀行（以下世銀と表記する）は 80 年代後
半からは構造調整、そして 90 年代後半からは貧困














Demsetz 1973)。  
新古典派的制度論の考えが端的に現れているの
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権利を個人的な権利へと転換することが推進され
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「2003 年土地政策」には、デ・ソト（Hernand de Soto）
が提唱・実践する法の枠外にあるインフォーマル
制度の合法化の貧困国における有効性、が強く影








いる(World Bank 2003: 49)。 
また、「2003 年土地政策」において、タンザニ
アの「1999 年村土地法」（Village Land Ac,1999）8) 
（以下「村土地法」と表記）制定は、慣習的権利
の法的承認（to put the legal recognition of customary 

























































体的( collective )な所有権( property )の効果的な統
治の推進」をはかることや「複数の妻、内縁パー
トナーにより購入された不動産が所有権システム
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5.“ Land Law Reform ”( World Bank.2006: 59）
―政策の変化の背景： 達成されない土地法改革 
「2006 年土地法改革‐達成すべき開発政策の
目的‐」” Land Law Reform”（以下「2006 年土









































権利」（deemed right of occupancy）に起源を有する







た使用権」13)（granted right of occupancy）に起源を
有する都市近郊の土地に適用される法律である。
同法は近代的な土地所有権に近い性格を有する個




法律である（論文の前提：用語の iii 参照）。 
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地法」第 4 条(1)項）―23) により部外者への土地流
出阻止を強固なものとするという構成をとる。 
 
















(1) 7 人の委員（うち最低 3 名は女性）で構成され
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「村土地法」は 1999 年に制定され、2001 年 5
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注 記  
1) [連絡先]〒930-8555 富山県富山市五福 3190 富











土の 70%：10,832 カ村の管轄下にある（Sijaona 
2002:4）。 


















るという考え方である（雨宮 2007: 210）。 
8) 「村土地法」は 310 頁、修正中の「村土地法」施
行に関わる書式規定 (The United Republic of 
Tanzania, The Village Land Regulations (2001).)は全
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（Mkono.& co.所属弁護士）に対する 2002 年の聞
き取りより）。 









15) タンザニアと同じく 1999 年制定のウガンダの
「土地法」をフロッピーでそのまま持ってきてコ
ピーした、といわれる法である。 
16) Sijaona 2002: 34. 
17) 注 11 にある経緯のこと。 
18) 以下、「村土地法」規定の条文を示す際には条文
番号のみを表記する。 
19) Tsh.はタンザニア･シリング Tanzania shilling’の
ことである。1 US $＝約 168,476.24 Tsh.（ Bank of 









議委員の任期は 5 年である（「2000 年地方政府法」
第 25 条、第 56 条(1)項、第 57 条(3)項）。 
21) 登記所は県土地登記所（District Land Registry）の
村の出先機関（village branch）という位置づけを
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は成人男性人口で 100 人～3000 人程度の小規模
なものだったとされる（吉田 1997:45）。 
25) ハッザ族が採集するのは 10 種類の植物（5 種類
のイチゴ、4 種類の根、1 種類の実と果肉）に限
定されている(Woodburn 1968: 51)。 
26) 2000 年 12 月 22 日発行の第 485 及び 486 号政府
通達による。 
27) 2002 年 8 月 28 日 土地省、国家土地計画委員会
（National Land Use Planning Commission）の計
画・調査局長（Director of Physical Planning）の
Mr. Gerald Mango へのインタビューによる。 
28) 「村土地法」は 310 頁、66 箇条から成る。 
29) 2002-2009 年の調査結果に基づく。 
30) 詳細は雨宮（2004b）を参照のこと。 
31) タンザニアの各省において実務の総括をしてい





































および一般条項の解釈法」（Interpretation of Land 





住民の法および慣習』（native law and custom）は同
様に解釈されるものとする。」と規定される（「1972
年土地および一般条項の解釈法」第 3 条.）。  
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